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Teacola - To Sponsor 'College 
Queen For A Day' -Entry Here 
JackSpnville will have a repre- 
sentative in the Mutual Broadcast- 
ing Cornany's annual "Queen for 
.a Day" contest during the month 
of May. The Teacola, in coopera- 
tian with other campus organiza- 
tions, wi)l sponsor an elimination 
ccmtest on the campus during the 
next. two weeks to select our 
most beautiful co-ed to compete 
with other campus beauties from 
all over the nation. 
'Each of our campus organiza- 
tions will have a chance to en- 
ter a candidate for the local elim- 
ination. There will be no money 
involved in the contest, but each 
of the organizations entering a 
candidate must be willing to 
fknish at, least two suitable 
ph9tographs of their selection. 
LocaI Contest 7 
The local winner will be select- 
ed by a committee to be appointed 
later this week. The contest will 
be conducted according to the 
rules oulined by Mutual below, 
and all  candidates must be enter- 
ed by Wednesday, April 28. The 
names of the candidates-may be 
ven* to Harry Sherman, Teacola 3 itor, or Bobby Hawkins, asso- 
ciate editor. The candidates will 
appear in person before the selec- 
tion committee, arid the winner 
will be announced on Friday, 
April 30. 
The organization or organiza- 
tions which spon7ored the win- 
ning entry must furnish suitable 
photographs to be sent to Mu- 
tual's contest headquarters. 
Candidates in this glamor quest 
are to be recommended to the 
program on entry blanks avail- 
able from the Mutual Broad- 
casting System from April 19 un- SURPRISED?-Here is something different in the Teacola's 
til May 7. Each entry is 'Gem of thc HilL'. Miss Betty wade, pretty Birmingham sopho- 
be accompanied by more more, models her Easter finery against a background of campus 
than two photographs. It  is from 
these pictures that the board of scenery. Not bad for a change, huh? 
judges will select the five final- 
iss who will particihate in the 
"Queen for I D a y  broadcast 
will conclude this search for the 
"Cgllsge Queen bf America". -. 
fellow students at  her school. 
The five final candidates-to 
be named the board on May The Northeast Alabama Symphony Orchestra will give its spring 
l ~ w i l l  be flown to ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ d  concert Tuesday night, April 20, in the Leone Cole Auditorium at 
to appear on the "Queen for a 8:15 o'clock. Dr. Robert Louis Barron dill  .conduct. The orchestra 
Dm1* broadcast Friday, May 12 will be assisted by the Jacksonville State College Chorus, directed 
( l i :30 a. m. to 12 noGI EST?) by Wrrlter A. Mason, head of the division of fine arts. 
n@ny Prizes The .chorus will assist the orchestra in "The Voice of Freedom" 
k 'hust d"sutstanding Prizes by' Lmien CalIiet, adapted from 
plus the unusual honor will await Rubenstein's "Kamenoi-Ost r a w" 
tbL 4A~011ege Queen of merica:' * % a ~ n e n o i - o ~ t ~ ~ d ~  war a l e t  0; Y 011th R evivhl 
..They iwWe a new car, a ward- twenty-four ~artraits for oiano 
. outfitted @b- - sob. is Ge best known i f  the kgqge ,and =A,-- L ~ B R  Calliet; . well-known 
ek-&ins & d - . d - - . ~ x  -C>Z? * J  . 
:Set For I May 
5 STUDENT PUBLICATION, JACKSOWILLE STATE TEACHERS COLLEGE m. 
" *- -- & 
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Friday's Spring Fiesta To Bring 
High School Seniors To Campus 
For  Awards 
Are Now* Open 
The - selection committee for 
Certificates of Appreciation, the 
highest honor reserCed for student 
leaders at this college, has an- 
nounced that it is ready to receive 
nominations for the certificates to 
be awarded at the ead of the cur- 
rent semester. 
At the request of Dr. Emmett 
Fields, committee ehairplan, the 
Teacola is printing a ballot for 
nominations to be used by stu- 
dents or faculty member who de- 
sire to enter a nomination for 
consideration by the committee. 
F i l l  out the ballott a n d  
place it in the box marked "Stu- 
Jack", located in the hall directly 
outside the Grab, . 
Arlie Gunter, prkident of the 
Student Government Association 
has announced that a new student 
committee will be appointed this 
week to work wit& the three- 
member faculty board in screen- 
ing the nominatiop. - 
The Certificateq are  sponsored 
by the Student Government Asso- 
ciation and have tk@ fil l  enrorse- 
ment of the college off5cials. Al- 
though they are pprihnarily award- 
ed for outstanding achievement in 
extra-curricular bctiviffes, the 
winner must havepaintained a 
good scholastic average during the 
semester. 
Dr. Houston C* has praised 
the Certificates a.q a mean6 of 
creating more Mtiative, leader- 
ship, and charac{,;among the stu- 
dents. He also has stated that the 
students wao win the Certificates 
each semester will have he honor 
JIMMY REAVES GENE BANSON 
. . . new SGA president . . . vice-president. elect 
B M  WADE GERALD JOHNSON 
. . . new secretary . . . succeeds Nodal 
Football Game 
Big Attraction 
On Schedule 
It's Fiesta Time again! Friday 
is the gala holiday which comes to 
Jacksonville every spring. It's the 
time when hundreds of high 
school seniors gather on the 
Scenic Campus of the South to 
enjoy a full day of music, foot- 
ball, tennis, tours, open house, 
pretty girls, dancing, and .dinner 
on the ground. 
An estimated 2,000 high school 
seniors, many of them potential 
Jacksonville students, are expect- 
ed to be here on the big day. 
Plans already have been mapped 
for one of the biggest celebrations 
of its kind in the history of the 
school. 
Fiesta Queen 
Miss Carolyn Baker, pretty 
freshman from Gadsden, will reign 
over the ceremonies as the offi- 
cial "Fiest Queen". She was selec- 
ted by-the popular vote of the 
student body last Tuesday, and 
will be crowned during the half- 
time of the big Tootball battle. The 
attendants will be Lu Mosely, An- 
niston, and Joyce Powell, Albert- 
ville. 
Coaches Ray Wedgeworth and 
Tom Roberson have their big Red 
and White squads ready to fur- 
nish the big-attraction of the day. 
The annual ihtraaquad battle, 
scheduled to begin at  2 3 0  o'clock, 
will give the high school student9 
and 'partisan Jacksonville fans a 
chance to see the -best Gamecock 
football team in sevgal years . 
performing in the big family, 
squabble. - 
Other Entertainment - 
listed on their-permanent records. * + +  * * a  Football isn't the only form of 
The Certificates are awarded for 
0Ftstanal.r kademip, initiative, i m m v R P 9 vfi W; n entertainment which has been - - planned: The program also in- 
i t  f o r  c h o r u s  P a d  & e s W P .  
.  
A  f o u r  o f  H o l l y w a o d  b f i t U n a :  ' v a r i e d ' p t a f m a n  
t h e -  t o p m W t - Q U e B n  o f  t h ?  
i g  p b d  f i x  t $ e  " c o U e g e  q w d '  
*d t h e  o t h e r  no-. 
T h e y %  _ b e - s t a ~ U ~  f a r  c x a m l e ,  
a t  o w  o f  t h e  f a m o u s  W W w e o d  
t m t *  m a r  ~ b q  m t e r  d  -4 
h b u l o a  a m v i & n d r  m p i i a l .  A U -  
E ~ ~  P r a f i r  
a n d  D r e a m  
A m e r i c a n  a t h i e b e s  t P m n  F a c i f i a  
P a n t o m i m e  
& o m  " H a n s e l  a n d  ,  I  
C o G ) - C o n E e f e a F e  s c h m ~ s  w i ~ l  ~ r e t e 1 ~ ~ -  ( ~ u m p e r d i n c k ) .  
j e h  m k e  B a c k .  a s  t h e i r  .  B r a s s y  P r e l u d e -  ( P u d o l p h  G a s i ) *  
e s o g *  a s  ~ e ~ r  v l $ f t  i I l z n s W * ;  . ~ o r n r ~ s e  W a i t z  E m  1 4 T h e  S l e e p -  
a t  
~ e t h m k  p l a c e s  i n g  B e a u t y  ~ a 2 g  . ( ~ c h i k o w  
a i d  m e e t  m o d e  p e a t 9  a t  t h e i r  
h m e &  a n d  
o n  M o  l R t 8 .  m e r ?  s k y ;  M i n u e t t o  ( E a r  s t r i n g  c & b -  
b e  e n  d *  &  + r @ ) ,  ~ G i o v a m i  , B & &  w -  
t k  i n  
m p i t d  c e u s e '  C P r r r  s t r i n g s  a r c h m g t r a ) .  
( R o b - g t  B a r r o n ) ,  M a r c h e  
*  a d - o f w * e 4 r $  
i n  H *  M p e  f r o m  S u i t e ) ,  
f y w o o d ' s  m s t  s p o t l i g k ' t e d  c a -  
b  t e r s  c r f  i r M w  T h i s  vMr1 W W  -  
s t a t  m  M a y  2 0 ,  t h e  e v e  o f  t J i e  
T h e  V d e e  o f  F r e e d o m  f o r  m i x -  
f k n J  d ~ t i 0 ~ 1  t h e  ' Q u ~  &  c h o r u s  * &  o m b m .  
e  W '  i . m e i l -  a n &  c o n t i n u e  
m e n t  k  
d e  l a s t  % &  b y  t h e  B w -  
B a l l o t  F o r  N o m i n a t i o n s  -  w  s t d e n t  U- C o u n a  h e n .  
f  
T h j e  w l l r  a  c h z F r c h -  
w i d e  
-  C e r t i f i c a t e s  .  o  f  A p p r e c i a t i o n  a p h  m ,  
wih p a r t i &  
P W P  m P b .  -  
J a c  
.  .  
'  T O  T H E  C O M M r n r n :  
P l e a s e  w w i d e r  t h e  f o l l a w i n g  s t u d e t t t  f m  a  s g e c i d  
a w a r d  f o r  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t  i n  e x t r a - c u f r i ~ 1 I a . r  a c a  
t i v i t i e ~  t o  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e  e n d  a f t h e  c z u t r m t :  , s e m e s t e r .  
-  ' I  b e l i e v e  t h i s  s t u d e n t  h a s  t h e  l e d e m h i p ,  i n i t i a t i v a ,  & a m & -  
t e r ,  a n d  m h b l a s t i c  a v e r a g e  t o  q d i f y  f ~ r  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  
.  
h o n o r s  a v a W l e  a t  t h h  s c h o o l .  
.  .  
-  
O r g a n i z a t i o n s  
 U P # ,  u g e r  t h e  d k e c t l o n  M  
M r .  A n @ n h k  h a d  w o y d  aan e x -  
t e n s i v e  b u i l  g r o g r a m ,  b t a v h #  
e o n s  7 %  t i &  o n  t w p  d -  
p a t i o &  W  .  p e  M t .  Z i o n  
a -  h . i  r%va r e w g n i t . i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  & u t h . e r n  B a p t i s t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,  .  
-  
O f f  i c e s  . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
{ S i g n e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ,  . .  ,  
1 '  -  *  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . O r g a n b a @ a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .., . . , . . . .  
t1~m. a i r  L I . - I +  m t r x r  b .  .-A ~ m  = * . . . l l r l l  . i  
{ S i g n e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . .  
g m n g  t h e  c o m m  , r e v m ,  B L ~ .  
' '  A* w U 1  d u c t  t h e  ~ n i p P  
I  *  .L 
W a t c h  a n d  V e s p e r  s e r v i c e s  \ B P  t & e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ~ g a n b a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . * .  . . .  c a m p u s  a  t h e  ~ ~ u t f c . b ~ u f  
- . . I  *  
-  
-  < N O T E :  T h i s  b l a n k  m a y  b e  u e e d  b y  a & u d & n k  o r  f a c u l t y  a t  a e  
B a P t W  a m ' \ S t U " ,  
1 , .  @ e m b e r s ,  a n d  a h o a l d  be p l a c e d  i n  t h t :  b a x  m a r k e d  ' S t u - J a b ,  d @ n k  a m  m i a n y  H t @  t o  
7  =  h a t e d  d i r e c t l y  o u t s i d e  t h e  G r s l b  o n  t h ~ !  g r o u n d  f f o o r  o f  B i b b  t a g e  a n  a c t i v e  p a r t  i n  a l l  t b $ l  s e r -  
.  '  
G r ' v e s  H a l l  A l l  n o m i n a t i o n s  m u s t  b e  wed.) v i m  d u r i n g  t h e  f o u z - d a y  r e 0 : i v a l .  
W .  H .  ~ i m b ~ o &  s u p e r i n t ? e n -  
d e b t  o f  t h e  F i e d m  
CW! S c h o o l $ ,  
m d u s t c d  a  -%-ion o n  
t h e  s u b j e c t ,  ' v ~ ~ ? g i n g  6 s e -  
o n d a r y  S e h a o Z g . "  & .  R e u b e n  SW 
of t h e  c o l l e g e  f d @ t y ,  s p o k e  c r p  
" G u i d a n c e " ;  J .  E , '  T b o m a s s o a  & .  
F o r t  P a y n e  o n  " I n + e m i c e  T r -  
i w a ;  a  T .  s t w ~ ~ ,  o * ~ a ,  
" h b d u l i n g " ;  J @ -  J. N d ,  A n -  
n k t o n ,  '  a r r d  D r .  Sob O g l e t r e e ,  
sou- s t l p e r g m  o f  c i t i z e n s  
E d u c q t i o n  F E o j e c t <  H R e s o u m e  E d -  
u c a t i o n . "  
S i g m p  , T & '  D e l t a  
~ e c e i ~ &  ' h e d g e s  
T a u  ' t h d  n a m n a i  
h o n o r a r y a r y  IMgIimh " a o o i d y ,  - i v -  
e d  mee n e w  m a n -  i o  a  b e a u -  
t P f u l  i n i t i a t i o n  c e n p m w  ! l h e s d S r  
n i g h t ,  A p r i l  6 ,  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  M i s s  M a u d e  U l t t r d l ,  f a c u l t y  
m e  a e w  m e m b e r s  a e c e s b i  
C l m k ,  R n n t e b n ,  
E r n e s t  B e l l a m y , ,  p e 8 n o o n t ;  a n d  
N e a l  H a g o o d ,  %yc 
M I M  L u t t r e U  Q  i e d  I n  t h e  
a h n u e  of t h e  d u b  trsr p-t, 
M m  R u f f a k a  & m t .  r e p r r  
a ~ n -  S h d d E y ,  ' f n t f h j  I ) e s X g n y  
,  b s p i r a : t i o n ,  e t c . ,  w e r e  M a q  U u i s o  
~ i . 6  - !  -,A-,- -  * r - . q A -  - - . - A  
M I M  & u * d  Q L i &  I n  t h e  
ahaDenue of t h e  c h &  t e r  p-t, 
M e n  A u f f a k e s r .  & d m .  r e p . *  
w r i t i n g  S h c e r i Q ,  T r u t h j  D e s i g a ,  
I n s p i m i t i o n ,  e t c . ,  w e r e  M a r y  U u i a e  
, W e ,  J w  A n n e  $@& J d h  B r a n -  
' p o n ,  F r e d a  -M r s m  R e a n o t  
W a r r b o q  C h a r l a  N j m n I  a n d -  M a r -  
5w-. J . L L .  -  
A  
-> 
' m T X  W m ,  
. . .  n e w  mrew 
m a *  -  *  c  0 '  
7 7 -  7 -  
~ b p t $ a n :  *:C':uter O f  .  .  
.  w b i * '  & B  b % m  
N M T e  m g r m  r l l o  1 4 - .  
J i m m y  _ _  R e a v e s  W i n s  d u d @ @  e r n  h e w $  h i  W e  c h o m p i -  -  
-  We% ' a  - d r e s s .  g-de 9  t h e  
n i g h e s t  S . G .  A .  O f f i c e  t a m % l  k @  a &  J .  m a t &  . ~ C S r c  C l y e t ' s  b ~ ~  t t a t M o p ; .  . F & c b t m v i Z l e  l a t r B d r s  '  B l m - ,  t h -t& 
-  - - -  *  
V  
a L B j  b m  a n d  t h e  5rmi-ty 4  
f i m m y  R e ? v e s ;  p a p a w  j w r  c l a s s  p r d q %  h w  b e e n  6 e l & h ? d  C b t t a p - ;  t ? x b & i t i g n a  o f  w - .  
b y  t h e  s t a i b n t  ' b o d y  t o  s u c c e e d  &Lie G u l P e r , ,  g r a d u a t i n g  P S U ~ B E ,  a s  W i n g  a n d t  b a U t o b m  a n d  s q u a r e -  
t & e  n v t  p r e s i d e n t  o f  o f a c l r s o a v U l e l q  S t ~ d . s u t  C b v e m b d t  & w & t W ,  d w m i n g  
b y ,  p h y s i c a l  & -  
T h e  A m i k k , h h L F S g h  S c b d  g r a d ~ b  w a n  t h e  h i @  & $ i c e  i n  a e  a n -  1-W; m i d  a  b a n d  c a n ~ &  i n  t l r e  
nw1 & @ r i g  e l a c t i o m  h Q l d ,  h e &  a n  A i r i t  . 7 ,  a n d  w i l l  b e g i n  h i s  d W e s  a f t e r n o o n .  
-  
d u T a $ #  t h e  a i m i n g  s u u W i e ~  w s -  
S W W  w i l l  B e  s e r v e d  c m  t h e  
s l o r u .  
t h r e e  l e p e r  ~ f f l e m . - B i l l ~  PWXkell, q u ~ d m l m g l e  f i i d w  e v e n h g ,  A E E a r  
.  $ e p l m  d & @ W  - 1  h i s  M d  f a r  m ~ p e r  t h e r e  w i l l  b e .  c w & b t y  
m n r  a .  of - h e n ,  f ~  a  t w o -  v i ~ e - m i d m t  i n  t h e  f i r s t  m u s i c a l  p-m, ~ ~ B u W '  B y  
r a c e  f o r  t h e  t o p  . s t u d e a t  ? & -  O r b l e  B a n ~ e s ,  J w m e s t o x Q ' ~ ,  W a s  # e  m u 8 h  d e p h a t I  a n d  s e l w -  
u o n  a n  -  c-. B ~  
b .  d a e a t e d  i w  t h e  p o s i t i o n  o f  s e c -  t i o m  f r o m  T e m e s w e  W f U f a w '  
a f i f w ,  u a b d  i n  
- T  f e t a r ~ ;  g a d  T W W ~  P ~ P $ ,  C O % -  "me G h W  M m @ ,  s p t m s o r -  
m m  b e  
a t  * e  b @ w b  t m w O o a l  l o s t  f n  t h e  t r e a $ i - i r  e d  b y  t h e  M w n e  a n d  W i g  G U l d .  
c t t l i e m s * a d m 1 C .  .  
r a e e . .  
T h e  d a y -  v P n t  b e  c l i z u a x e d  d i  
O t h e r  ~ ~  w - "  O H i w a  
a d m c e i t h e ~ u m , b e g i n -  
' f m  -  = A  * c ( i ~ s  T W O  0- d u d * *  0 f f i C ~  W W *  n i w  a t  6  o ' d o c k  . ~ o n t f n u & ~ g  
\ ~ i u  b e  b u w a ~  l m . k W i S 1  J s m a s b w n ,  b b C 8 i W i c 1  t h e  1 D k i r i l  9 .  
m e  s a m e  c e r w m y  n e x t  f a l l .  mey a t o r  a f  *  1 9 5 5  M h a h  a n d  
-  -  
a r e  v i c + p ~ e s i - t -  J a m @  W . 4  w @ s  u n a  
e l -  & - o m  W e d p w e @  ~ e t w  a d &  ~ ~ m d ~ b l ~ h h m n a w .  ~ b .  S t o c k h o l d e r s  
s d a q - & a t  
B m g w ;  C k f f k B  o f  * b w  m a p e r  I =  
a n d  G k a l d  J o h m o n ,  b w -  f i l l e d .  
e l &  f r o m  G e r a l d i n e .  
A c c o r d i n g  b  t h g  s t u d e j n t  c o n -  
H a w o n ,  t h e  n e w  v w H d w t ,  s t i t ~ t i ~ ~ r  t h e  n+%W W A  ~ S ~ ~ C W S  
-GI1 M e e t i n g  
d e f e r r t e f i  B e t h -  T a y r t l r ,  R & a k e ,  w i l l  
- m  a- 
h  &  m-1 r u n - o i f  & t i &  h e *  . t h e  S W Q E W S  s&&% m v i d a d  
A  '  m  a f  a l l  s t o e k h 6 l d k ~  \  
. T R e & .  
W a d e  w o n  
n o n e  of t h e  o l d  o f f i c e r s  j s  i n  i n -  t h e  ~ ~ ~ l  h i o r  B a l l  h a v e  
o f f i e  o v e r  j u e  B- w e a s  a t W W & n c e .  R e a m  h a s  a m o w n -  
r a u W  t o  m e e t  i n  ~ o o m  
r r 4 1 w  f r *  Sa-&e, w w  e e d  t h a t  b e  w i l l  
r s c h d  ~ U X +  1 0 1  a t  1  a ' d ~ &  t o d a y .  t o  d e c i d e  
J o h n s o n  & & & d  & &  d s r m i a ,  w '  a  $ - = .  B a  h d &  g a p  = W n  a  
o f  Or- 
w e s t  p a t ,  G ~ , ,  b *  
u l a r  e n t e r n a t i m d  s t u d e n t  f m m  t o r  t h e  b i g  d a m e  n e x t  m m t l ~  
o r i g i n a l  N o t  i n e l @ &  f I a w n a ,  C u b a ,  w i l l  w-ue a s  m b l a c ,  c l a s s  p r e s i d e n : ,  
w e e  c a & & t ~  &  e t a &  o f  p e a s w e  u n t i l  n a t  m .  h 8 5 e  S t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o i  t h e  
m r p e f i n g i  a n d  h a s  a n n o u n c e d  
o f  t h e  f i n a l  9 1 -  w i l l '  b e  
m a p p e d .  I t  . M  b e  t h e  s e c o n d  a s -  
q b l y  o f  t h e  S t o c W o l d e r s  s i n c e  
. % h a  s e n i o r s  ~ p e t i q c l  t h e &  s a X e  o i f  
s h o c k  l a s t  m o n t h .  
A t  t f i e T I r s t  . m e e t i n g  l a s t  w e e k ,  .  
t b  s t o c k 4 o l d e r s  d e c i d e d  t o  a s k  f o r  
W m w  K a y  t o r '  t h e  d a n c e  s c h e d -  
ded f o r  M # y  1 3 ,  w i t h  T o n y  P a s - .  
I  t e u r ' L  o r e h e s t p a  a s  a  s e c o n d  c h o i c e .  
M r .  B u s h ,  c l a s s  s p o n s o r ,  a m o u n t -  
e d  W c d n a g d a y  t h k t  h e i t h e r o f  t j h e  
m c h e a t r a s  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  
d w h g  M a y .  
T h e  s ~ 1 d e r s  n o w  m u s t  d e -  '  
c i d e  W e e n  H a l  M c I n t y r e ,  A r t  
M D O ~ ~ ,  r t n d  C l a u d e  T h o r n .  
T h o r n h i l l  a n $ .  M o o m y  h a v e  a p -  
p e a r e d  a t  J - n v l l l e  d a o c e s  d u r -  
i n g  t h e  m t  s e v e r a l  y e a s s ,  a n d  
W  r w w d  a  ~ F P U ~ W  
* U n g  f r o m  t h e  s t q d e a  .  
& a m b l e &  B a s  s t a t e d  t b a b  h e  a l - .  
r e a d y  b a s  a m o b E t r d  c o m m i t t e e s  
f o r  t h e  - c e  a n d  t h a t  t h e y  wU1 
a l l r t ,  w o r k  a s  s g g ~ - ~  a  d e f i n i t e  
& c i s i o n  h a s  m a d e  c o n c e r n -  
i q g  T h e  t h e - o ~ h e s t r a .  s t d c h 0 1 d e F s  a n r e e d  l a s t  
& & o n  h a s  *  M a d e  c o n c e r n -  
i n g  t h e ' o m h e s t r a .  
q- o f  J a & w t v i U e ' s  a b n u a l  L S p r i n g  F i e  h e r e .  * e n  s m d d e f s  a g r e e d  & s t  
a n  e ~ t h w t e d  2 8 @ 9  U h  n d w l  w m i o n r  # i i U  g a t h e r  o k  t h e  e t h w i w  W &  t a  
f o u r  dam o e r  
-  
- - - - -  F - -  
T h e  c a & d e h  b e a p f y  w P U  b e  m o m  &  b M - P l r a e  o f  t h e  
b i d  f a r  a l l ' a d m n c e  s a l e s ,  a n d  t o  
a q d  & o $ b l I  - 8  s n d  w i l l  b e  W e n d e d  b y .  L o  M o s e l w  ( l a i t )  
i n o r e e a e % e  p r i c e  t o ,  f i v e  d o l l a r s  
a n d  J w w  ~ B P S - U P  i P  ( h $  q r l e e s ,  C Q d W L  f o r  a l l  b i d s  s o l d  a t  t h e  d o o r .  -  
. - 
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, "EvGry American who never for an in- 
stant loses faith in the American ideals of 
freedom and democracy and testifies to that 
faith whenever the opporounity offers, and 
in however modest a way, is doing some 
thing for America this hour." 
-Dorothy Thompson 
concerning Athletes 
With the close of the annual Spring 
Festival season next Friday night, our foot- 
ball Gamecocks will have completed one of 
the most successful training schedules in . 
the history of atheletics here. The Teacpla 
thinks that  the time has come for a re- 
examination of the relations between our 
athletes and the remainder of the student 
b d y .  t 
Realizing that a lot of the spirit and a 
lot of the goodwill built up in other years 
has deteriorated considerably, we ask that 
the f o a $ ~ l l  players and the student body 
work together to make our campus the 
friendliest anywhere in the nation. It can 
be done with only a little effort and a few 
courtesies on both sides. 
All of us recognize the fact that 'a win- 
ning team has all the support that it needs, 
' but nobody cares for a loser. So i t  has been 
'With Jacksonville's teams during the past 
three years. The boys have played hard most 
of the time, but they have iiot won often. 
Perhapness they have been guilty of inertia 
at times, and perhaps they could have won 
a lot of games that they lost. However, all 
of this does not excuse the fact that a team 
is entitled to a loss or two against good com- 
petition. 
No doubt, the football players tave'de- 
come depressed because ,of the lack of sup- 
port from the student body. If Jackson- 
ville's football had depended upon the mon- 
ey taken in a t  the gate last season, the 
team wouldn't have made it through the 
first three games. Even so, there are very 
few places in this land of ours where the 
fans will turn out to see a team lose game 
after game. 
There are two sides to 'every question, 
and i t  is the same ours. The solution 
will take some effort !by both sides. With 
the material now on hand, there irr no rea- 
son why Jacksonville shouldn't have a win- 
ning team next fall. The boys have shown 
their willingness apd spirit in one sp;ring 
game already, and F'riday's scrimmage game 
should prdvide even more of the spirit that  , 
is necessaiy for a winner. 
It is now up to the $tudents and the 
townspeople to show that th& appreciate 
the effort the football players are putting 
into the ganle. The players seem to have 
found the spirit. If they keep i t  next fall, 
they will win the game8 they are supposed 
to win. The 1954 season probably won't. see 
nnhthpr rrnrTePmmtmd Jacliennnvilla fasm Tho ' 
Youth Should Believe 
The task of education is to substitute 
belief for doubt and faith for cynicism. 
Tradition-smashing events of the past 
twenty-five years, aided and abetted by some 
irresponsible leaders of thought, have creat- 
ed an intellectual climate that challenges 
everything from democracy to  ehristianity. 
At the very time in our history when we need 
stability of bind band spirit we find too much 
anxiety and-frustratibn. 
Caqght in these currenb of psychologi- 
caI uncertainty, ,our youth is finding i t  dif- 
ficult to ~esolve its course and anchor its 
beliefs. The total result is doubt and cyni- 
cism. 
Tirqe ,was in this cbuntry when certain 
guiding principles wGre accepted as  a basis 
on which the younger generation could se- 
curely build for the future. 
It was, held in a large measure that  a 
person wras the architect of his own fortunes ; 
he was the'captain of his soul. He was the 
creator as  well as a creature of,the social 
order; he was an agent as well as  an observer 
of the historical process. Now the advocates 
of determinism in human affairs have at- 
tacked this theory, and they have created 
doubts in the minds of y,outh. Today our boys 
and girls wonder if they are to 'be the pro- 
duct ofatheir own efforts or the victims of 
forces ,over which they have no control. 
The prevailing climate of skepticism is 
not confined tq the ordinary economic and 
social realm of men. It projects itself into 
the far  reaches of ,the human spirit and dea- 
tiny. At this point i t  has succeeded in cast- 
ing doubt as to-the validity of the humap 
spirit and the belief in the ultimate decency 
of things. 
As Reinhold ~ i e b u r h  points out, the 
whole problem involved is the decay of the 
modern creed of progress and the perfect- 
ibility of man, which bas been the effective 
philosophy of modern man regardless of the 
form of his traditional loyalties. 
Our job as educators it to  restore qan's 
belief in himself and his destiny. This is 
not an easy task. The forces of cynicism in 
bur cbuntry and in the world are well en- 
trenched and they have the advantake that 
comes from existing smrld-wide turmoil and 
uncertainties. 
In combatting the forces of doubt we 
must recognlize that our present predica- 
ment is the product in a large measure of 
certain gr6ups and individuals who parade 
under the baimer of the intelligentsia. These 
cynics make if a practice of condeming every- 
thing economic and spiritual tha't has given 
value and meaning t o  life in- this country. 
They make a philosophy out of beligvilng in 
nothing except their right to speak and be 
'heard. They are much more concerned about 
their freedom to 'be wrong than they are 
about their responsibility to be right. 
u and - 
NONSENSE 
One of the strange things about 
spring is the amazing wap it re- 
vives tiie good intentions of mm! ' . 
of us human beings. I t  makes us 
- go off on crusades, fishing trips, 
. pienics, and vacations. Your edi- 
tor is no different, except that the 
fish don't like the way I try to 
catch them. The crusade, picnics 
and vacations are a lot more sim- 
ple. 
* * *  , 
am on a cmsad 
better time for it. 
, The elections are 
over, .and . t h  
-- time 4s right f 
- 
are things to 
done, and th 
can be done with The Editor 
a little effort on the part of each 
of our thoasand or more studente. 
In fact, the job woultl be so sim- 
ple that it would be fun. 
* * * *  
Jimmy Reaves, the new presi- 
dent-elect of the Student Govern- 
ment Association, has the fight 
- - idea. He wants to plan a better 
Student Government for the sum- 
- . . -  mer session and next year. How- 
- -- I ever, it 1s not a one-man task and 
never will be. It will take the help 
of the other Student Government 
officers, the best efforts of the 
Cong~ssman Bro o ks  Hays 
I 
Calls For 'Educated Citizenrv' 
t J 
~ n n p s m i n  Brooks Hays of Arkansas was a h e s t  of Jackson- 
ville State College earlier this month. He spoke at an assembly of the 
students and-was a guest for luncheon at the International Hiuse at 
noon. He brougbt greetins from Congressman Kenneth Roberts, who 
is still confined to the hospital from injuries received when the 
House of Representatives was attacked by fanatical Puerto Ricans. 
Arlie Gunlter ,president of the 
Student Government Association, 
presided at the assembly. Dr. T. E. The Poll Montgomery , me invocation. ( E D ~ R ' s  N O T E T ~ ~ ~  month Mi-- Ham was introduced by 
uoUe on was eonduct& by President Houston Cole, who said 
~a Taylor and was directed to- ''this is a red-letter day in civic 
w&d the relaaons between our education on the Jacksonville 
t b  rregahr %tndenb. campus", in introducing the Ark- 
The question w e d  -: "How ansas cangresman. i 
-do yon think *@ations ' e k e e n  Mr. Hays proved to be an ex- 
our athletes and regular students cellent story-teller, but his schol- 
can be improve&). arly address had a serious note - - ... 
Biuy Hudson:'iz~ore pep, more when he said "Dmnacracy must 
jazzin' it up". surv've; and it cannot survive 
wia tx t  -in d u u t e d  citizenry? Timrod Caudle: ".%u better aot I, 'comparjng the intmreta- put any name in there or we are tb govmnt a education. through." in an integrated $iety, Mr. Bobby Ledbettetrt "Have a train-, , ,..- --,, . ,,., - -----A ---- A ----- 
R7t L' e zgzous 
EMPHASIS 
- 
THE CROSS-BEARBR 
Rev. John L. Oldham 
"They found a man of Cyrene, 
Simon by name: him they com- 
pelled to bear his cross". Fortu- 
nqte, indeed, was Simon; for by 
being required to help bear the 
cross he experienced a nearer 
oneness with Jesus. We,  at some 
time or another, compels each 
of us to bear a cross; light or 
heavy, it may be, yet 'never so 
heavy but that another person 
mav be found who hgs an heav- 
bore on his - 
members of the Student CouncG 
and a little cooperation from the 
remainder of the student body. 
Give the boy your help! 
I * *  
There are several more crusades 
to think about. We can do a tot 
to improve the goodwill and spirit 
between our athletes and the 
regular students. This month's 
"Out on a Poll" has been directed 
toward that gear. Some of the 
opialons collected from the sin- 
den& deserve a lot of attenti- 
There are some good anSWei'S, 
along with the usual nonsense. 
* * *  
Most of our athletes don't ex- 
pect any special favors. All they 
want is to know that Ule other 
students are interested in what 
they are doing. They want to know 
that the work and effort that they 
put into the game is bdng ap- 
preciated. Ukewise, most of them 
realize that a lo&g t p ~ ,  
exp& a& b -mu& 'eve that ~ @ &  what 1RIt- happened 
~ t e r d  y is no indieatian of wMt f 
will happen tomorrow. 
- 
The regular students have tbir 
mm.l-i.-.ma mC ananial nrldnu- fn- 
J  u n .  .  
. \  
I +  i s  n i w .  u p  t o  t h e  5 t u d e ' t s  a n d  t h e  
* y e  . t o - o p l ~  b  s h o w  t h a t  t h e $ - a p p r e c i a t e  
1  2  .  
t h e  e ~ w t  h e  f o o t b a ~  . p ~ 8 ~ r € % E 4  a r e  p u t t i n g  
I  
.  .  
n o t  d e m r v e  % h e  s u p p o r t  o f  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  
s h e d s  a t  C o l l e g e  B o w l  s h o u l d  b e  f i l l e d  t o  
-  
e a p a a i t y  f o r  t h e  
m e  g a m e ^  n e x t  f a l l .  If 
' 9  
t h e  r g t a n d s  akwn't i l l & ,  t l ~  Blme m u s t  b e  
p & c e d . e n t i r e l y ,  u p ~ r r  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
I .  
T h e  .  -  .  .  H o n o r  S y s t e m  
'  
- o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  p r o j e c t s  o f  
e e p t  i t  i n  i t s  t r u e  
-  -  - - - - - I -  - - - -  
c y n i c s  m a k e  i f  a  p r a c t i a i  o f  c o n d e m i n g  e v e r y -  
t h i n g  e ~ o n o r n k  a n d  s p i r i t u a l  t h g t  hha-s g i v e n  
v a l u e  a d  m e a n i n g  ; t o  l i f e  i n  t h i s  - c o r n * .  
T h e y  m a k e  a  p h i I o s o p h y  o u t  o f  b e I y m n g  1 n  
n a t h i n g  e x c e p t  t h e i r  r i g h t  t o  s p e a k  a n d  b e  
h e a r d .  T h e y  a r e  m u c h  m o r e  c o n c e r n e d  a b u t  
t h e i r  - f r e e d o m  t o  b e  x r o n g  t h a n  t h e $  a r e  
c  a b o u t -  t h e i r  r e s p o n g i b i l i t y  t o  b e  r i g h t .  
T  
-  W g  m w f  f i r &  d i s a b u s e  t & e  m i n d s  o f  
.  y o u t h  t h a t ,  t h e  i n t e l l i g e n t s i a  h a v e  t h e  a n s -  
w t % r  t o  a l l .  o f  l i f  &  p r o b l e m s .  A 8  B i s h o p  
,  S h e e n ' h a s  p o i n  d '  o u t ,  t h e r e  i s  n o  c o n n e c t -  
i o n  n e c e s r t a r i l y  b e t w e e n  t h e  i n t e l l i g e n t s i a  
a v d  t h e  i n t e l l i g e ~ t .  A  p e r s o n  c a n  h a v e  a  
' h i g h l y  d e v e l o p e d  m i n d  a n d  a t  t h e  % m e  t i m e  
a  i o w l y  d e v e l o p e d  j u d g m e n t ,  H e  e a a  b e  
a d e p t  a t  r e s e a r c h  b u t  i n e p t  i n  t h e  a p p l i c a -  
t i o n  , o f  h i s  f i n d i n g s .  
- I n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  r e s t o r i n g  
f a i t h  a n d  W e f ,  w e  m i g h t  w e l l  r e m e m b e r  
t h a t  t h e  h u m a n  h e a r t  h a a  r e a s o n s  w h i c h  
t h e  i n t e l l e c t  i t s e l f  c a n n o t  e x p l a i n .  
I n  a p p r o a c h i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h  p r o -  
b l e m ,  y o u t h  m u s t  f e  m a d e  t o  f e e l  t h a t  i t  i s  
n o t  t h e  " l o s t "  g e p e r a t i t i o p l .  T h e r e  i s  a n  a b u n -  
d a n c e  o f  e v i d e n c s  t o  j u s t i f y  t h e  b e l i e f  t h a t  
t h e  p r e s e n t  g e n e r a t i o n  m a y  b e  t h e  ' ' f o r t u -  
n a t e "  i a s t e a d  o f  t h e  ' l o s t "  o n e .  
F r o m  a n  e c o n o m i c  s t a n d p o i n t ,  n o  g e n -  
e r a t i o n  i n  h i s t o r y  h a s  f o u n d .  i t , m  g o o d .  
P a r t - i i m e  e m p l j e y m e n t  h a s  b n  a v a i l a b l e  
f o r  t h o s e :  w h o  w a n t e d  t o  e a r n  m o n e y  w h i l e  
t h e y  a t t e n d e d  e l e m e n t a r y  a n d  h i g h  s c h o o l ,  
a n d  t h e  G .  L  B i I l  has m a d e  e o l l e g e  e d u c a t i o n  
p o m i b l e  f o r  h u n d r e d s  o f  t h o w n d s .  O b s e r -  
v i n g  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c a r s  y . o u a ~ s  
a r e  d r i v i n g  t o  s c h o o l  n o w a d a y s ,  o n e  o b e r v -  
e r  r e m a r k e d  t h a t  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m  
a f  
y o u t h  i s  t o  f i n d  a  p a r k i n g  p l a c e .  
O u r  e c o n o m i s t s  a n d  s c i e n t i s t s  p r e d i c t  
e v e n  g r e a b ~  e e o n o m i c  b e n e f i t s  i n  t h e  . f u t u r e .  
I f  w a r  d o e s  c o m e ,  a n d  i t  e e m s  l e s s  l i k e l y  
n o w  t h a n  f o r  t h e  p a s t  e i g h t  y e a r s ,  t h e  n a t -  
i o n  i s  p r o b a b l y  h e a d e d  t o w a r d  u n p a r a l l e l e d  
m a t e r i a l  a b u n d a n c e .  
H o w e v e r ,  i t  m u s t  n o t  b e  o v e r l o o k e d  t h a t  
m a t e r i a l  c o n s i d e r a t i o n  m a y  c o n d i t i o n  t h a t ;  
q u a n t i t  b u t  n o t  t h e  q u a l i t &  o f  h u m a n  l i v -  
i n g .  d  e  p r o b l e m  o f  y o u t h  I S  n o t  e c c m o m i c  
b u t  p g  y c h a b B i &  F ' r e v a i l i n g  c y n i c i s m  a n d  
d i s b e l i e f  h a v e  s p r u n g  f r o m  a n  e n v i r o n m e n t  
i n  w h i c h  p v a i l s  t h e  h i g h e s t  p e r  c a p i t a  i n -  
c o m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  n a t i o n .  
T h e  c h a l l e n g e  t o  e d u c a t i a n  i n v o l v e s  t h e  
c o n d i t i o n i n g  o f  t h e  m i n d  a n d  t h e  h e a r t .  O u r  
~ Y S  a n d g i r l ~ m u s t  b e  l e d  t o  a c q u i r e  s o m e  
b a s i c  b e l i e f # ,  s o m e  f u n d a m e n t a l  a o n v i e t i a n s ,  
a o d  a  f a i t h  t h a t  w i l l  g r o v i b  c o u r a g e ,  p a t i e n -  
c e  a n d  s e c u r i t g  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  e x p e r -  
i e n c e s  o f  l i f e .  
L e t  t h e m  s e e  m e a n i n  
r a t h e r  t h a n  
f u t i l i t y  t o  h u m a n  e x i s t e n c e ;  l % t  t h e m  f o l i o w  
t h e  p a t h  o f  t h e  h u m a n  s p i r i t  b t k a d  o f  t h e  
d e f e a t i s t  r o u t e  M a z e d  b y  t h e  c y n i e s .  
(- d e l i v e r e d  b y  I k .  H o u s t o n  C o l e  C  t h e  
l C & ~ ~ s a  l u n c h e o n  dwirrp; A .  E .  k  p a r t s  a 3  
i t  m e  a 1 8 0  w e d  i d  a n  a d d r e s s  t o  & e  b b & l m a  
k i a t i o n  o f  S t u d e n t  C o u n c f l s  In M o n t g o m e r y . )  
* ' E ' r & o m  M a y  i s  s o m e t h i n g  m o r e  
t h a n  b e i n g  l e f t  a l o n e .  T h e  p r c g r a m  o f  a  
g o v e r n m e n t  f  r e ~ c P B n m , , ; q , , t h @ g y  & - - - - - - - - A  -  
.  1  m a  
A .  , c i a t i o n  o f  S t u d e n t  C o u n c i l s  i n  M o n t  r y . )  
" F r e e d o m  t o d a y  i s  s o m e t h i n g  
a o  y o n  t h i n k  r e 1  '  O W  M t w a e n  
O W  a t h l e t e s  a n d  $ w  & a d m . $ r  
c a n  b e  i m P r o v e d ? ) . :  
B l l b  H u d s o n 2  '-%re . p e p ,  l a e r r e  
j e '  i t  u p " .  
t e s  n o t  c o n f i n -  
a t h l e t i c s  a n d  
s u r e l y  m a k  to 
Y O U - ' '  e ~ f i -  m a ~ ~ + ' l 4 o o n * r  l a 1  t h m  
c u t  t h l  a h o w  l i d  ?.' ,  
J i m m y  W :  ' T y  
B i l l  R o d d a m :  : y  $ r a i n i n g  t a b k . "  
V i r g i l  H o l d e r :  " ' W e  s h o u l d  d e  
m o r e  E O P  e a c h  & h e r . "  
' S g & p t  T h o d p m n :  ' m w t  u s :  
l i k e  k i n g s  a n d  s & k  t o  u s . "  
B o b b i e  W . a l i e ~ : " % e t  t h a n  b r e a k  
l i n e  o n l y  Hthm t & q  p l a y  b a l l ? '  
J o y c e  w * :  & ' S t o p  t h k  
l i n e + u t t i n g ' ' '  -  
M a r s  W d d r e q ; :  " I  th& t b q  
c o u l d  s p e a k  m o f p  a f t e n . "  
R a y  C a m ~ h l p ' p . T h e r  w e r e  g e t -  
t i n g  a l o n g ?  -  
M r .  H a y s  p r o v e d  t o  b e  a n  e x -  
E e l l e n t  s t o r y - t s U e r 1  b u t  h i s  s e f r a l -  
a r l y  a d d r e s s  h a d  a  s e r i o u s  n o t e  
W - .  l i e  m i 4  "~cs$~clraey MW 
s u r v i v e ,  a , d  i t  c a s n a t  w i v e  
w i t l i t , @  ;in e d u c a t e d  c i t i z e n r y . "  
I n  m m p a r $ n g  t h e  -  i n t e r m e t a -  
t p  o f  g ~ v v e n t  @  d l u c a t b l l  
% n  a n  m t e g r c i t e d  s g r i e t g ,  M r .  
s a y s  m i &  " t h e  g o v e r n &  sap 
* u s i o n w ;  e d u ~ ? $ t i a n  *s " u n i t y " ; ;  
t h e  g o v e r n m e n t  s a y s  " o r d e r N ;  & -  
ucatm s a y s  G b d i s c i p l h e J '  t h e  g a v -  
m m e n t  sap " j u s t i c e " ;  & c a i s n  
s t 1 3  " f a i t h " .  T h e r e  c q ! n  b e  a * ,  
p r o k w  d  l i f e  u n l e s s '  t h e r e  i s .  
f a i t h ,  
" O n e  o x r l i g a t i o n  o f  i P m e d c i w a 5  
$ s  t a  w t o r e  f a i t h  i n  , t h e .  M s r a l  
g w e r n r n e n t ;  r i & d i n g  w e  w a r M  o f  
e x t r e m e  p a f i d h h i p l  a n d  d i s -  
t r u # .  W e  c a n  s u r v l * i e  d i f f e r e n c e  
. o i  j u d g m e n t ,  b n t  w e  c a n n o t  w -  
v i v e  t h e  . p a i s s m f a I  a f i  t t a e  p r a c e s s  
i t & l f - d h e s p e c t  f o r  t h e  d i g n i t y  
. a f  t t s  o t h e r  p a * .  
! '  
L s A m e r i c a  h a s  t h 6  t d  o f  i y o r E d  
Leademkkg. I t  d S d  n o t  i n v i t e  t h i s  
. o f .  t h $  t h e  & u c & t ; e d  m 8 n  
c o n d i t i o n  t l z e ' m i d s  of t h e -  
Z O P  s a P t i c i p a t b  h  w m l &  , & ? & a i r s ;  
4  m a g  o a n  d o .  
& d u r n *  &&c 
-  . -  - -  
- - "  -  - - - -  -  -  -  
b i t i v e l y ,  n o t  n e g a t i v e  m e r e l y , "  
., r . . r  . 1 " * 4  m . A U  Z  ~ 1 - 4 - - c  
p u t  r e t 6 a d .  inb t h e  U k e ~ b e ,  g a m e  m o s t  i s b e i n g  o f  t h e m  a n - & .  
i  r '  
*  
m e  r e g u l a r  s t l d ~ h  a v e  t h e i r  
0 P j g f ~ m  o f  s ~ e & 1  p r i v l l e i l i f t s  f o r  
a t h l d e s .  T h e y  b e l i e v e  t b a t  f e e t -  
b a l ,  b a s e b a l l  o r  b a s k e f i a l l  p l o y e m  
b e  . d a ~ ~ i t ~  f i r s t  m a  ~ t b -  ,  
l e t e s  s e c e n d .  T h a t  3 s  t h e  r e a s o P .  
f o r  m u o h  o f  t h e  d t s s e n s i o n  e v e r  
* - e '  p t s e t i c e  o f  l i n e - a u t t i n g  b s  
a ' i a d e h .  M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  
w i l -  t q  SnDPOrt t h c  t e a m  a l l  
? h e  w a y ,  s o  l o n g  a s  t h e  g l s s e r s  p u t  
e p t  t h e r e  k% 
i u l a t f  i x .  L  
%& h o w ,  i n d e e d ? ,  Y e t  y e a r  b y  
F r ,  
& . c o m e s  t h e  o n e  + e a t  d y  
. O n  w k t i q  a e  o u r  I ; I e a v e n Q  B r o f h e r  
' T o  s a v e  o u r  s s u l s  a l w a y ,  
t h e w  b c a t  i n t o  - m e  
. w h a  ' B  a o u u l d  h a v k  u s  &  s a d  e o n d u e t  t h e m e e l v e s  a s  o r d i n -  
o f  H i m .  
a r y  s t u d e n t s  w h e n  t h e  g a m e  i a  
- -
h d  b e d  a t  E ~ B  d & r  s i d e ,  
,  o v e r .  
* * *  
% ? b a t  t h Q u m s  go a - p 1 w m i n B ,  ~ h ~ ~ ~  h a  b e e n  r e a l  b r e a k -  
T h e  b t  T h a t  B r o t h e r  d i e d ! "  d r w n . i n  t h e  r e l a ~ m  b & w e q ~  t h e  
T h e  f e u O w a ~  i n  r e g u l a r  s k r d e n t ~  a n d  t h e  f o o t b a l l  
M b i e h   a d  abfm u s  i n  C h r i s t  r e -  
men. H o m e r ,  
@ a m s  o u r  g a i n  b e @ s w  i t  d r a w s  i t  
sem ~ e a ~ o d l i !  t o  e x p e c t  t h e  
-  
c* f o  a g d  O u r  a r g i r j t  a t t e n d a n -  a t  t h e  g a m e s  
f l r w z  3 ~  H h .  T h e  c l . s s e r  1s t h e  t o  h p m n e  a e e a r d i w  t ~  t h e  m a d -  
o f  C o d ' s  P o w e r  t o  r e d e e m  *U d i s p l a y e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  i n -  
w e r i a l  b y  H 2 s  O w r e  W i r V S  v f i l v d .  
h u b  t h e  v i c t o r i a w  e m e r i e n c e  a n d  
I  *  *  
w n g  U P  t o  u s  ~ e  c h a n c e  
m e - ~ t t i n g  &  E l a m t n ~ n a t  H a l l  
h  a r e  With Him t b 8 t  v i + o ~ ?  & o u l &  b e  a  *r p r o b l e m  n e x t  
' t h a t ,  s y ~ e ~ v e  s o  t r a i n e d  a s  H i s  a n d  p r c m e r s  e n t i - ,  i n  e x - '  w e p , n  -  *n- ~ t e t e d ,  h e  T - , &  * &  e ~ ~  h'e b a s  t& 
t e n d i n g  o n  e v e r y  h a n d  I% s a v i o g  ( l d j  
f h ~  
w o r k .  p l a y e r s  s h s m + i  a  k a t n i a g  
A n d  *  t h e  m Q r n  t h W 2  
b b l e  o r  n o t .  T h e  s t a d e n b  w b o  e a  
f r a .  d e .  W h i c h  I  h a v e  l o v e d  s t  t h e  c o l l e g e  c d e t e r i 8  S h o d  
- .  
- - - ,  
T H E  S P ~ T L I G H T  
.  ' l o &  s i n c e  a n d  l o s t  a w h i l e " .  g i v e  6 e  q u e s t L e s f i e n  a  l o t  o f  W u g h t  ' ,  
-  
a w h i l e * '  o n l y  t e l l s  U s .  b e p -  n e w  s c b m l  y e a r  b e g i n s .  
" m e  b r d  i s  T i s e n  i n d e e d  a n d  a  
f o a m  p l a y e r s  & & p  U P  
& t h  a p w r e d  t o  S i m o n .  A d d  & &  g& , m r k ,  t h e v  w r b l a l y  
~ ~ r d ; ; .  .  . -  ~ u c k e r  B a s  
e y  t o l a  w h a t  t h i n @  w e r e  d o a r t  w i l l  d e s e r v e  s o m e  c o n s i d e r a f i 3 0 1 ~  
P n  i k n  w a v  a n d ' h a w  h e  W W  -  
E G  
2- ' & &  h  * h e  h i & o a $  of o r u h a r d  grtrbwfng 
b k e g d q J ,  t h e  u n i v e r s a l  
b o n d  o f  i n  A l a b a m a  ) a e @ I i  w i t h  t h d p e a c h .  
L  
B Y  W ' F E C &  T E R R X  
T h i s  m o u t h  w e c  t u r n  t h e  S p &  
l i g h t  o n  a  p ~ d u a r ,  e n e r g e t i c  
s e n i w  c l a s s m a n ,  m-, 
a  n a t i v e  o f  J v n e s !  C h a p e l .  
B e c a u s e  h e  i s  '  a m b i t i o - u s -  a n d  
w i l l i n g  t o  w a r l r  ,  h a r d ,  h e  U s  
m a d e  a n  a d k g i r a b l e  r & o r , $  d ~ i a g  
h i s  s c h o o l  l i f e .  v W c t o r i s a  
o f  h i s  j u n i u r  h i g h - . s c h o , b &  h s  f f n -  
@ I % &  h i s  e a r l y  s c h d i p g  wia a n  
& a b l e  s c h o l a s t i c  a v t y s q ~ .  D u r -  
i n g  b i g  hi& s & w Z  c a r -  h e  
s e r v e d  a s  p r e s i d e  o f  t h e  S t u -  
d e n t  W ~ e m m ~ n t  W a c  i  a  t  i  o n ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  T a t u r e  F e m w s  
~ f  A m e r i e a .  v a l e 8 f W a n  0 5  h i s  
c l a s s ,  a n d  p l a e d . ' b o t b  m e h a l l  
a n d  b a s k e t b a n .  s  
B w d  h f i  b m  w 6 r k i n g  f n  C h a t  
' F n r  I n n  s i n c e  h e  q m e  h e r e  I n  
1 9 S O .  H a v i n g  k m k q  h i s  l e g  w h i l e  
p l g s l a g  t e h  t w o  ' w s s k s  a g b ,  h e  
h a s  b e e n  l a i s s i n g  & o m  t t L e  c a m -  
p u s  h a w - o u t  la*. H i s  w e l w m . .  
i n g  s m i l e  h a s  b e y &  a  f i x t u r e  h  
C h a t  ' E m  I n n  f o r  a h & ,  . $ m a r  
y e s r s ,  a n d  i t  S u e  d a s n ' t  s e e m  
% s . " t ! A o  % s E g ' % : @ P $ e S Z g  
p u s  h a n g - o u t  la*.  i s  w e l o g m -  
i n g  s m i l e  h a s  b e  a i i x t u t e  h  
C h a t  ' E m  I n n  f o r  a h *  . $ m a r  
y e a r s ,  a n d  i t  j u e  d - ' t  s e e m  
m h w l  t o  W  * r e . F t h o u t  s e e i n g  
w .  
T h e  s t u d e n t &  h k e  c o n f i d e m e  
.  i n  
t h e  l e a d e r s r i p  h d  c h a m *  
-  g  f  B ~ D T U G X E =  . -  
o f  ; i h d  r  u n w f i s h  c l a s s m a t e l  mad 
% = . c a e  & m m l  t k i e k  e m  b s '  
o f  r  u n ~ i s h  ' h i s m a t e l  mad 
b i ? - < c w  f & o w I l  t h e i r  e m  b y  
el : e a t i n  g  h i i h  p r e s i d e n t  o f  t h e  j m -  
i f  - h  d  a s s  l a s t  y e a r  a n t 3  ,&Or 
'  : h s s  -  r g p r e m t a t i o e  t o  t h e  Sbu- 
d e n t  C  f o v w n m e n t  A s % B e i a U o n  d w -  
( 0  o n t i t ~ u &  cua 3 a c k  m m )  
i r i e n a h i p .  W e ,  t o @ ,  i n  b e e p i n g !  o f  "Prom t h e  s t a t e y s  e a r l f a t  s e t t l e -  
T h e  P w t  o f  ' E & e  L o r d J s _ S u P p @ r ,  m e s t ,  h i t  t r e e s  c o u l d  b e  f o u n d  
a  L  ( G o n t f n a e d  o n  P a g e  M v e )  a r o u n d  t h e  h o m e  of e v e r y  f a n n e r .  
#  
T h e  T e a c o l a  
M - b e r  
I  
A s s o c i a t e d  C o l l e g i a t e  P r e s s  
M a m b e r  
f n t e ~ c o l l e g i c c t e  P r e s s  
-  
b  
I  
P u b -  m o n t h l y  % y  t h e  S t u d e n t  B o d y  o f  t h e  S t a t e  T e a c h e t a  C a b  
' i s g e ,  J B ~ P W ~ , '  A l a b a m a ,  a n d  e n t e r e d  a s  s e c o n d &  
m i  Q g ,  I = ,  a t t h e  P o s t  W e e  a t  J a c k s o n a e ,  A l s b m ,  m d e  
- t h e  A c t  o f  M a r c h  3 ,  1 8 1 9 .  
-  
-  
S u b s ~ n  m t e ,  U . 8 0  P R D  Y d a t  
T E A C O L A  S T A F F  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H a m  S h e r m a n  E d i t o r  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B o b b y  H a w k i n s  : . .  A s s o c i a t e  M t o r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E d w a r d  P .  d o n e  B u s i n e s s  M a w  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..:. . .  arc-= 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . . . . . . . . . . . . .  A s s o c i a t e  E d i t o r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B u s i n e s s  M a w  
. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P h o t O r n p b @  
C i r c u l a t i o n  Ma- 
-  - - -  
.  
. . . . . . . .  
W o n  M h i ,  M a r t h a  T e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .  
W r % m  
B o b b i e  W a l l e r ,  E r n e s t  W i n c h e s b r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C t i r t o o n i s t s  
.  
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NEW BUSINESS CHAPTER-e Rslnburnc High School Future Bushes  U h e r s  Chapter of 
Ranburne was InstpIled in an official ceremony here recently. Shown in the picture are (front row) 
Hilda Weir, Patrioia Weir, Shirley Lowrey, Lhda Oveqbn, Ann Wiggins, Martha Walker. (Back 
row) Jack Collin& JacbsDnville FBLA Chapter, Jay Baggett, Virginia W m ,  Billy Ayers, Wayne 
Pollard, Stanley Nomdl, L. J. Jackson, Herb Griffii, President of Sacksonville Chapter, and 
Nelta Jean Thorne, Jacksopville Chapter. The Ranbnrne group is the Isteat member of the state 
organization of FELA under the sponaorshjp of the JacksonviUe chapter. I 
'Report From. The Boys:. . . 
~bercrombie, . For*ey have'nice, trip to ,,a dark suntans'&K duri g the AEA fh& 
Jm wishes to take W e  Forneyites are cordially in- holidays. 
oppr tudty  evm- viting everyone to vidt our new who are bter&ed in lia 
One for 4he Irindness shown him recreation morn when it is set up. ing up for a marble tournament 
in the praidentid electivnm When is the big question. Fresi- see .aw ~~u~~ band ~~~d 
He lhtq that his Opponent was dent '*HootH Gibson has nothing . aad -me , ,  A*, 
a gbntlerrtan in every way. to say this week- He tMnks that Taylor uTV,, GiIbert saps it Jm HWb seems to be doing the students have heard enough not true 
cars wlu not in of his studies, jnclud- political speeches these last two 
ing biology. .----At.- sver. hoof: one worn out and 
jack C<~&S has certainly been 
working h a d  lately. He and his 
Masqub and Wiggem .met . .with 
success on the production of' the 
"Glass Menagerie." . 
Ottis .WWmson has found true 
love at last, in his home top of 
Gadsden. 
Jerry Miller has another girl 
friqnd. The latest find lives here 
in Jackspnville. 
Sammy Leath, so theygay, is 
- dill running after Wanda Robin- 
son. 
Mr. Glaver was h e r m n  busi- 
ness, of course. 
Wilbur Hill has been walking 
around with a broken heart. It 
seems that his heart-throb (Rusty) 
got married. 
Lee Cummingq, James Tankers- 
ley, and Aubra Davis are the new* 
ly-ebcted officers of the A1 Wood- 
ham Club. Their slogan: "Don't be 
punchy, be like Al." 
George Keech and Jack Stewart 
damaged Ford for sale. 
It appears that 'Zittle ~ u l l "  
Spahn has gone from bad to worse 
since John B. "Black Skilmer'a 
Maples has moved iq with him. 
Billy Hicks has the distinction 
of being the only stuc@nt with a 
private T. V. set in his roam. 
Room 210 now exhibits a "Pall 
Come" sign and a new suds bucket. 
Ed McElroy says, "It's in the 
bag.') 
Alton Wallace, Dadeville, Is 
Selected To Head ;lax Alumni 
Alton Wallace. pripcipal of brief idks. Mr. Hawkins and Col. 
Dadetrille Highschool, -%elected A ~ e r s  spoke briefly about the 
president of tbe alumni associa- work of the state board. Dr. Nel- 
tion of Jacksonville State College son made the nominating commit- 
at the annual breakfast held ki- ee's report. 
day, March 26. The event took More than 350 members of the 
place in the Terrace Roap  of the alumni, faculty and friends at- 
Tutwiler Hodel in ~irm/lafham. tended the breakfast. 
.- Elected to serve with Wr. Wal- 
lace were: Paul wow, ~imi ing-  
ham; first vice-president; Mal- 
colm Street, Andstoil, second 
THE ANNEX 
vice-president; and Solon 8. Glov- All of us girls express to Alice 
er, secretary-treamer. Faye Sides our sympathy upon the 
~ o u n i ~  regremtatives w we r e death- ot her father- 
chosen as follows: Along with Wayne Grissom, we 
Blount-Mh D o v 13i&pU, girls in the annex welcome Mary 
Drew Coil@; Calhoun County- Sue back Qn the campus. - 
Miss Martha Nell Bums, Urs. J. Dean Payne, we are wondering 
F. Nutt. CleburneMrs. Ruth B. if you got in the rlgPt car when 
Harmon, Ewell Parker, Z)pKalb-- the lights went out the other hight. 
J. Wile$ Honeat h f k  BUhh Al- Say, Gwen, you must have had 
len, Mrs. Willie Mae D a d .  a swell time with your mumps. 
Etowah-William H. H a w k ,  Welcome back to school. 
Mrs. Lester Smith, Miss Martha CaroIyn Baker, who is the boy 
Kirkland. JeLfei50n-Mrs gattie h t  calls you froln the University 
Pass, Mrs. L. C. Butler. MiWShdl- after ten* o ' c l d  at night. 
m- W. R. M m a l d ,  Mrs. N- E. A, Mc it looks Eke you have McSwain. .St. Clai-Mrs Mattie that Day Ly looking shtrry eyed. 
Lou Crow, Miss Mary Ruth Sav- How did you do it?- 
age. Talladega-Miss Nellie Gk- 
ner, ~i~~ ~~u Chavers, Kathy, all of the boys are won- 
-Max Johnston, Morse H ~ ~ ~ ,  der-. Are Y?U' or ore YOU not? 
Chilton--J. H. Boockholdt, ' S. E. that 
Waters, Clay-A. J. Brown, M. 9. Ann F., Why do you go hoke 
Sattufleld. Cow-Hubert: Stre& eveTy weebend? Do You redly 
Clyde 0. Westbrook. Randglpb- miss Your mother that much? 
I Lowarn, Charles ,Burass; Twins, dl of us are wondering 
TaUapoosa-Smuel C. Doss, ,Jr., wh%h one of you fixes your hair 
A. huett.  different. We are fed up with say- 
Lamar Triplett Of ,Be&, ing, "sister", and the wrong sister 
president ,of the associ@on,, pre- answering. Please help us out. (if 
sided. He introduced a s  plat$orm ~ l o u  can.) 
aHarq Am and go Ann Cbesnut, you made some 
Marvin H a w a s ,  members of the v m  intermmg picture on a cer- 
State Board of EducatfOn; .pare. tain Sunday n i a t .  why don't you 
A y e ;  Dr. and MTS. Au~tfn Ma- let , them? 
dews, and Mrs. D. C- Gulp, M~~ oyre~. ,  are s.i YOU 
and Frank Dr. &onst fe d well. Hurry a d  get 
and M ~ Y  c. P. NelfJon. N= d your ahenb anp A r t  president of the AEA, and a s .  enjoying liie with us. 
Mmn; and C0'e9 Who h the wgLah major Mai- 
and Mrs. Triplett. I 
M ~ .  and M ~ ~ .  Patton were dith S. has a crush on? Luck to 
presented 'chono~ary pdua te sW yoU girl, hope You land m. 
and S d o r  John m h n  as Wanda Robinson, why did you 
a guest. cut classes one day? Could it be 
pr. Gulp, Dr. Me@awil and Mr. ''just because?" 
Stmart, candidates for the office Almost every time you whlk out 
of State SuperintenQent of Ifidu- of the building, you can see Ossie 
cation, all being aC8aduata of S. and that boy that broke her 
Jacksonville; were for finger (with a diamond.) 
Both of Buddy Davidson's girls '. 
have caugCht up with him, but he 
is working on some new angles 
now. 
Hollis Laney and L'The Marine" 
Wade are rooming together ,now. - 
Wade still thinks the Mafines won 
.the war. 
Don Henderson has been look- , 
ing qt T.V. over at Daugette Ball , . 
quite a bit lately. Wonder if he 
rpallv eninve i t  h a t t a m  nxrc.s- tknm 
M d e ,  why don't you tell why been mentioned, don't *eel hurt. 
a certain person from Pannell calls During the next month, visit the 
you "Hose"? ground floor ,and let us know who 
Ier, ot Cole and Ethellena Cash- else is living over us and what 
ler, Dot Cole and Ethellep Cock- they are doing. 
ran really want that cat for a pet. 
- 
Go easy-girls, it is just w e  cat. 
'May the best one win. 
Lillie Tommie is a pretty smart 
girl, especially in English. 
Betty Bobo, don't you know that 
it costs a lot of money to call from 
Georgia Tech every week-end? I'll 
bet he goes for broke sometimes. 
Right? 
Shirley Houston, seems like you 
are spending tao much time witha 
certain boy. Better be careful. 
Betty Chandler, we don't hear 
much out of you these days. Where 
are you keeping yourself. 
Joy, say it is Bugs that you go 
for. Why don't you get one of your 
roommates, Barbara Self, to tell 
you who it is or what it is that she 
goes for? 
Wonder how J.  Deerman, m e n  
S., dnd Betty Cook enjoy life in 
the dorniitory, living so close to 
the house mother? 
Carolyn D., how is Pose's ogera- 
tion coming out? 
All of you girls who have not 
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J a c k s o n v i l l e  T r a d e  A r e a  
1 -  ~ h  e  ~ i r s t  N a t i o n a l  B a n k  -  
O F  J A C B S O W L &  A L A B A M A  
M e m b e r  F e d e r a l  R e s e r v e  S y w t e m  
M e m b e r  F e d e r a l  D e p o s i t  I m u r 8 n o e  C o r p o r a t i o n  ,  
Y O U R  A C C O U J Y T  I N S U R E D  U P  T O  $ l Q , 0 0 0  
d a t e s .  I s  h e r  
P e e - W i s e s t  C a r p e t -  
n - - s a f  e s t  d r i v e r ?  
k a n s p l o l l d - b o y  w i t h  
B d  m e  i a  m y  w e n t  c a m -  
m y  c a m p a i g n  W r  t r e a -  
W v e r n m e n t  A s s o c i a -  
in t h e  1 9 5 4 - 5 5  
e d )  T o m m y  P h i l l i p s .  
L o w e s t  S e r v i c e  C h a r g e  
e c o c k  '  D r i v e - I n  
-  T h e  B e s t  i n  
S a n d w i c h e s  S h o r t  O r d e r s  
1  
. 4 Q  a  A  &  B a s k e t  B u r g e r  
B a r b e c u e  D e l u x  I  I  
W i t h  F ' r e n c h  F r i e d  P o t a t o e s  a n d  O n i o n  
W t h F r e n c h  F r i e d  P o t a t o e s  a  n d  O n i o n  R i n g  
I  
S t o p  D a y  O r  N i g h t  F o r  T h e  B e s t  I n  Q u a l i t y  A n d  S e r v i c e  
a  
C o c a - C o l a  ,  $ 1  . O O  P e r .  - C a r e ,  P l u s  ~ e ~ o s i t  
S e r v i c e  S t a t i o n  
/  
(  I  0 i p  ~ i l ;  s M O f  n  J a c k s o n v i l l e  -  A m  
i  W l U V  U % U F -  
/  
O n e  M i l e  S o u t h  o f  r a c k s o n v i l l e  Q n  J a c k s o n v i l l e  -  A n e i s t o n  H i g h w a y  
I  
. % . ,  . 
. .... . c--"-----q TIIE TEACOLA 
Students Listen Bapti~t Students Elect Officers 
To Last Speech ' For New Year; Assembly veld - F  
By E p e e  Wade dwing t b  "Faculty Week". 
A eotlrmittee of Bapkist students The the& fw the wepk was 
JacksOnvlUe stuxlents have been met last month aria selwted t.he "PecUar feop1dJ? based upon 
treatat to a series of campaign Bwffst Student ZJW execufJve Faul's shtemmt to Tit-. . . 
speech~s by Alabama's last guber- council for the 1954-1SES schaeI that he might purify unto him- 
mtorial chdidates since the be- year, A mp1ete slqte of officers sou a pe~uliar people, xealous 
week. . . 
Spring Retreat 
* * *  
- 
h e  af the many speci- music couxses M &ory and rdat- 
a k a  that the college offers for etl areast mnducting, music his- 
Seasoned To - Please 
l a  1 9 4 5  u a g e r  me Wci- w a  b r a s s  Irt-ts; a n d  W .  
= W a l t e r  M a s o n ,  h e a d  o f  w d t &  - o n  t e a h e d l  v  o  i  c  e ,  
I &  Di-n o f  P i n a  A r b ,  i t  h i  C h o w  a n d  d ~ i c  e d u C % t i o a .  
w n  f o  b e  
~ 3  * e  0 u t s - d -  
a d a n y  r e c i t a l s ,  can- a n d  p r o -  
O l d  N a i 4  a n d  T h e  T e l e p h o n e  
A  i K @  S W I P ~ ~  Q f A  q e  ,  T h e  d e p a r t m e n t  i s  a d e q u a t e l y  
o f  f h  w w k  o f  5- o f  t h ? @ @  
h o u s e d  i n .  i t s  o w n  
t h a t  
a i  a j a x  b e  w k U e d  b y  a d t r e m e n -  c o n t i a s  am-, ~ t u a ; f m ,  * h a -  
d o u s  b a n d  dispLay w @  i n m -  t i c e  r o o l l f s .  r t  i s  q u i p p e d  w i t b  
~ ~ U o n  * 1 8 3  p i a n o s , . r e m r d  p ~ a j r a f ~ j  - r ~ i -  
b g -  b r a r p ,  m d m m e n t s  e u t d  a l l  f a c i l i -  
C o u r s e  a f f e r i n g s , i n  B e  d e p a r t -  t i e s  b  g i v &  a m p l e  ~ g p m t m i t y  f o r  
,  m t  a r e  v e r y  e o a o p l *  - n d  M v e r  e v e r $  t l p e  o f  m y i c  a c t i v i t y .  
a l l  o f  n s ~ ~ h -  A m  s t u d e n t s  O t h e r  w r p p b n e n t i q  a o t i v i t i e s  
a t  J a c b n d k  m Y  e l e c t  t o  f o s t e r e d  b y  t h e  d e p a F t w e n t  w o u l d  
b a n d ,  o r - r n  o r  * r w s  o r  m m i c  i n c l u d e  t h e  a r g a n b t i a n  o f  t h e  N .  
a ~ 9 ~ i a G o n  ( a u k  E .  A h b m  S J r m p h a n y  O r c h e s t r a ,  
l i t e r a t u r e )  o r  m a y  @ k e  P r i v a t e  u ,  F a c r d Q  S t & g  Qua- a n d  
l e s s o m - i n  v o i & ,  p i a n o l  s t u d e n t  c a a a c e  b a n d g  a t  
'  b a f f d  a n d  m & e ~ t t & l  W - D . ~ .  m u s i c  f o r  m a n y  m o m  
t h i s  
F o r  t h e  dezhenbry W ~ O ~ S ,  a r e a ,  
m m g s  m e  o f f e r e d  i n  m u s i c  a p -  
p t & i a t i o n ,  t h e o r y ,  c l a s s  v o i c e ,  a n d  
=hy-. 
=  t h u ,  P l a n s  F o r  S c h o o l  
s u m m e d  u p  i h  a  c o u r s e  e s p e c i a l l y  
d e s i g n e d  i m  e ~ e m ~ n t a r y  t e a -  L u n c h  W 6 r k s h 0 p  
( m u &  f w  ~ I I ~  t ~ ~ 3  t o  
4  h e l p  t h e  ~ r s p e c ~ -  t e r n  o r -  C o m p l e t e d  H e r e  
ga- m w  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
d 8 W o o m .  
P I a n s  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  i o r  
F o r  t b e  m & c - s ~ e c h %  b a s i c  t h e  a m a  
W m k y  
s h o p  t o  b e  h e l d  a t  J a ~ o n v i t I e  
S t a t e "  C e U e g e  c m  J u n e  7 - 1 2 .  W i s s  
K a t h e r i n e  F o r n e y ,  s t a t e  s c h o o l  
l m w h  c m m l t o r ~ t ,  a i T e c t  t h e  
w 6 r k s h b p I  a s s i s t e d  b y  R a y  A .  A f -  
v e r w n  u f  t h e  S t a t e  D - e n t  
o f  E S d u c a t i o n .  
T h e  w o s h h w  w i U  o p e n  a t  8 : 3 0  
a . m .  o n  J u n e  7 ,  w i t h  D r .  H o u s f m a  
C o l e ,  p r e s i d e n t  a f  t h e  c o l l e g e ,  w e l -  
@ a r n i a g  t h e  v i s i t o r s .  
A m o n g  t h e  l e a d e r a  i n  t h i s  f i e l d  
to a p p e a r  o n  i h e  srogmn w i l l  
b e  Mxs. E r a n c a  F e r r e Q  n u t d t i m  
- p e r t  f r q m  t h e )  d b t r i c t  b r a m h  
o f .  P M A  i n  A t h n t a ;  V i r g i n f a  
& h o & ,  a  r e B r m t i ; t i v e  &  G U S  
m i d  C o l q p m %  3 i r m i - ;  B g s $  
G l a d y s  M a r o n a ,  s c h w l  l u p I o h  rand 
& M a m e  s u p e r v b u r  d  Et& 
C o u n t p ;  M r s .  J e a n e t t e  W a l l s ,  
s c h o o l  l u n t h  a n d  a t t e m d s u a c e t  s u -  
p e m h r ,  M a m U l  C o u n t y ;  W m .  
L  0 . .  P r e n t r c q  & o o I  I& s u -  
p e r v i s o r ,  A n a i s t r m ;  d  m e m b e r s  
o f  t h e  h o m e  e e o n o m E e s  f a c u l t y  a 4  
J a ~ w v i U e .  
S o m e  o f  t h e  s u b j e u t s  t o  b e  d i s -  
C Z P S S B ~  a r e :  " C a n t r l b u t i # r @  D a j r y  
P r o d u c t s  M a k e  t o  Wie S c h a o l  
L u n c h " ;  a n d  P r e g a r f s g  
' S c h o o l  L w h  M e a t s " ;  " C i v i l  1 3 e -  
f e n s e " ' ;  " G i v i n g  O u r  I ' t m c h  4 r e  
AD-1"; e P P r a a c W g  C l e a n l i n e s a t ' ;  
aCExtendW t h e  - B e n & t s  o f  t h e  
L u n c h n ;  " M a k i n g  O U P  M a a l a  B e t -  
t e r ' y t U U s i n g  C h a r .  H e a d s "  a n d  o t h e r  
a g p r w e i a t e r  t o g f b .  
--&Tt-Uh& - d ' k * - : ; & ~ m  - 0 s ~ ' d  
L u n c h " ;  " M W g  < O U P  M e a l a  B e t -  
t e r ' 7 J t U s i n $  C h r .  H e a d s 1 '  a n d  o t h e r  
a g p r o r s r i a t e  t o g i b .  
T h e .  j a c k s o n v i l l e  
r .  .  .X .; 
T h e r e  f s  d . ~ t h h g '  I l k e .  I! s W I I  o f  
9 I ' - i N e w s 9  
f r o s t y  3 r a z L l f ; l n  w e a t h e r  % a  w e b  
m e ' s  a p p e t i t e  f o r  a  a i r r e  c u g  d  t e a  
4  
.  2 .  
'  7 .  
2  .  *  
2 0 ,  W O I I  m e n  : a t -  
p d e  e a c h  y e a r .  q q y  b *  
w i v e s  m a k e  ' g o o d  m o n e y  b y  ' a r -  
r a n g i n g ,  thd + d  t o  o t h e r  
w m e q  + i q  s n a r e  tijpre. 
- .  -  -  
w a s  * u s s e a ,  - D - f e  P- q r e  r ~ d $  s  
e n t s  G u s t  b e  m d &  t o .  p m r  p m n u n & t i P n w t l  b a d  d -  
t o  b e  m a d e  b t e r  b y  t h e  W e s E t  
r e a l m  t!$' b e t t e r  E n g W ~ ~ m * m  a r  w e q e n  t h e  s t u h t ~  a b i l i t y  
I  j b b s ,  a n d  t h a t  I t a s d a n k ,  I n  a l l  o t h a  a r e a s  @ . s t d y . "  
F o u n d a t i o n .  
r  5 t h r o u s t h  n e r r U r t ~ .  w i l l  b 6  
S n o n s m e d  b v  t h e  E w  A -  
-  
.  -  
B U Y  Y O U B  S O U M D I E T G 1  N O W  
c o m e  p e r m a n e n t .  
p e r r i m m i  o f  t h ; C  A . & A . ,  & s s i o n  
- X t & k a A r t  g r o u p $  s i m i l a r  t o  t h i s  w i U  b e  h e l d  
m e a n h e r  o f  
W r i t - '  C l u b .  
A s  $ I k i $ & a n b  a r e  raisIBp W e  r e +  a t  p l l e g e s  a l l  o v e r  f q e  s $ g t e .  
a  S t o p  A t  T h e  S p o r t s m a n  E"dr T h  
.  L a t e  ' E v e n i n g  S n a c k  4: 
S p o r i s r n a n  R e s t a k  
.  d  T H A N  A N Y  O T H E R  C t G A R E ; T T E f  
. ,  
q  
: A  i  
I  
a . .  
4 .. i. 
' a  
> L %. 
P?, 
Bobby Hawkins' 
" .  c - - - . , . -  - = - -  - -  . .  - - - - -  -  - -  - - - . - u  " -  I = - - -  - -  
m e  r e i l e x  w l ~  De r u r n i s h e a  b y  
d e c e p t i o n  i n  t h e  b a c k f i e l d  w i t h  s u c h  p e r f & m e r s  s s  A l  W o o d -  R ,  y  C a m p b e l l ,  C a r l  H a r r i s o n ,  B o b  
h a @ ,  P a u l  T h o m p s o n ,  F r e d d i e  G a s e y ,  a n d  C h a r l i e  G r i s h a m .  & # a n ,  a n d  J i n b  i n  t h e  l i n e ,  w i m  
C h e a t e r  S k a t e s ,  B i l l y  b l e  D a r n e l l ,  m u g  C a l d w e U ,  ~ a -  
A n  ' o n e  o f  m a r  H o w e l l  a n d  h  c u m m i n m  
b a l l  f o r  a m  o f  ke s m a l l  I ,  t h e  ba&. 
c a B l e g e  t e a m s  i n  t h i s  a r e a .  I n  f a c t ,  H i c k s  a n d 7 S k a t e s  w o u l g  
W h i t e s  a r e  s t r o n g  
'  
a  c o u p l e  o f  p r i z e s  f o r  . b i g - t i m e  f o o t b a l l ,  c o n s i d e r i n g  t h e  
c o a c h  g o m o n , s  W h i t e  s q u a d  
y e a r s  , o f  e l i d b i h  b e f o r e  t h e m .  
% i n  
w i l l  h a v e  p l e n t y  o f  s t r e n g t h  u p '  
T h e  p a s s n g  g  e  m i g h t  n o t  b e  a s  g o o d  a s  i t  h a s  b e e n  f r o n t ,  a l o n g  ~ t h  a  c o v e y  o r  e x -  
i n  o t h e r  y e a r s ,  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  q u a r t e r b a c k s  a r e  p a r t i c u l -  c e l l e n t  b a c k s .  D o n  B u l g e r  w i l l  a n -  
a r l y  o u h t h n d i n g  w h e n  t h e y .  a r e  c a l l i n g  a  r u n n i n g  g a m e  a n d  c h o r  t h e  W h i t e  l i n e  a t  c e n t e r ,  d .  
p a @ l y  b w a u s ~  t h e  n e w s t  c r o p  o f  e n d s  n e e d s - t o  b e  d e v e l o p -  B e a s l e y  a n d  D o n  S t a n ~ i W  
e d .  N e v e r t h e l e s s .  t h e  a e r i a l  g a m e  w o n ' t  s u f f e r  w i t h  D o n  b e  a t  t h e  g u a r d s ,  R o d d m  
' T i c k y  "  W a r r e n  ' a n d  & m e  ~ z n 8 o n  o p m a t i h g  u n d e r  c e n t e r  a n d  a d J e r r y  
w i l l  o p w k  a t  t h e  
U m o s t  a n y  o f  t h e  G a m e c o c k s  w i l l  s w e a r  b y  W a r r e n  a s  Epm3 f ~ ~ ~ f i " , ~  Cgt 2 :  
q u i c k l y  a s  t h e y  w i l l  a  f u l l b a c k b h e n  a  c o u p l e  o f  y a r d s  a r e  , - - , - -  
n e e d e d  f o r  a  f i r s t d o w n .  T h e  b o y  i s  o n e  o f  t h e  h a r d e s t  r u n -  
n e r s  o n  t h e  f i e l d  a n d  p r o b a b l y  i s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  t a c k l e .  
- -  T h e r e  i s  m o r e  o u b t a n d f n g  b a c l r f i e l d  m a t e r i a l  t h a t  h a s  
n o t  b e e n  m e n t i o n e d .  T h e r e  i s  G e o r g i e  K e e c h ,  o n e  o f  t h e  
g r e a t e s t  b l o c k i n g  b a c k s  i n  t h e  h i s t o ~ y  o f  A n n i s t o n  ' H i g h ' s  
t r a d i t i o n a l  N o t r e  D a m e  s m t a r n .  H e  r u n s  h a r d  f r o m  h a l f b a c k  
a n d  h e  c a n  f i l l  in a t  q u a r t e r  i n  a  p i n c h .  T h e r e  i s  a l s o  L a m a r  
-  H m l l ,  w h o  has- b e e n  Q o t h e r e d  b y  a  b a d  l e g  ;  J o h n  H o l l i n g s -  
I l d l l K S ,  
T h e  W h i t e  b a c k f i e l d  w i l l  h a v e  
G e n e  H a n s o n  c a l l i n g  s i g n a l s  a t .  
q u a r t e r b a c k ,  A I  W o e i d h a m  a r i d  
m d d i e  C a s e y  a t  t h e  h a l f b a c k s ,  
a n d  B i g  B i l l y  H i c k  a t  f u l l b a c k .  
H a n s o n  i s  t h e  o n l y  o n e  o f  t h e  
q u a r t e t  w h o  p e r f o r m e d  f o r  f h e  
G a m e c o c k s  d u r i n g  a  d h m l  s e a s o n  
:  w o r t h ,  a  n e w c o m e r ;  a n d  A e b r h  D a v i s ,  w h o  p i c k e d  u p  s o m e  l a s t  f a U .  
'  
&  
v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  1 9 5 3  s e w o n .  
T h e  W h i t e  e r v e s  w i l l  b e  K e n -  
T h e r e  i s  e n o u g h  m a t e r i a l  F o r  a n  u n b e a t a b l e  '  b a d k f i e l d ,  d a l  C l e m o n s ,  ~ u e l a h   r e o  o n  a n ,  J o e  
b u t  t h e  t b i g  J a x  l i n e  m i g h t  b e  a b l e  t o  s t e a l  t h e  s h o w  i n  t h e  C u r r i e ,  a n d  C h a r l e s  S o l l e y  i n  t h e  
f a l k  I f  t h e r e  i s  a  w e a k  p s i t i o n  a n y w h e r e ,  i t  i s  a t  t h e  f l a n k s .  f i n e ,  w i t h  J o h n  H o ~ s w o r t h ,  
E x c e p t  f o r  B o b  C a l e g !  a n d  R a y  C a m p k l l ,  a l l  o f  t h e  e n d s  w i n  K e e c h s  A u b r a  a n 8  
e i t h e r  b e  n e w c o m e r s  o r  t r a n s f e r s  f r o m  t h e  b a c k f i e l d .  
A l l  
i n  t h e  
t h e y  n e k d  i s  a  l i t t l e  t i m e  t o  b e c o m e ' a d j u s t e d  t o  t h e  c h a n g e .  
F r i d a y ' s  s c r i l n m a g e  g a m e  w i l l  
d t  w o n ' t  t a k e  m u c h  t i m e  f o r  '  W i l s o n  H i c k s ,  J o h n n y  b e  t h e  s e c o n d  c h a n c e  f o r  J a x  s t u -  
J o h n s t o n ,  " S p r i n g y "  C l a r k ,  a n d  C a r l  H a r r i s o n  t o  b e c o m e  v e t -  T m t s  
s e e  
1 9 5 4  G a m e c o c k s  
e r a n s  a t  t h e i r  n e w  p o s i t i o n .  
m  r e a l  a c t i o n  t h i B  s p r i n g .  C o a c h  
T h e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  g o o d  c e n t e r s  o n  t h e  s q u a d ,  6 t h  ~ ~ ~ & ~ n ~ ~ ~ ~ , " ~ l  $ , , b E  
T r a v i s  W a l k e r ,  D o n  B u l g e r ,  a n d  J o e  C u r r i e  a l t e n i a t i n g  a t  a  
, , h m a g e  b a t t l e  h e r e  l a s t  
t h e  p i v o t .  W a l k e r  w a s  a  r e g u l a r  t a c k l e  k t  S e a o n ,  w h i l e  ,,nm. 
B u l g e r  p u t  i n  f u l I  t i m e  i n  t h e  m i d d l e .  T h e '  g u a r d s  a r e  b e t t e r  
t h a n  e v e r  w i t h  H a r o l d  " P i s t o l "  B e n t l e y ,  A l e x  N a n d i ,  G .  B .  
O B B L E  B A R N E S  
B s a s l e y ,  D o n  S t a n d r i m @ ,  P a t  H a r d y ,  a n d  E C e n h l l  G l e m m o n s  
t h a n k  A d  n p p r e e i a I  
a v a i l a b l e .  T h e  s a m e  g o e s  - f o r  t h e  t a c k l e s ,  w h e r e  " B u l l n B a i l -  t i a n  t o  a l l  o f  t h e  - s t u d e n t s  w h o  
e y , )  J o e  R o b e r t s ,  B j l l  R o d d a m ,  J e r r y  C o l e ,  B e u l a h  B r a n n a n ,  , u p p r t e d  i n  m y  r e c e n t  c a m -  
a n d  C h a r l e s  S o l l e y  a r e  o p e r a t i n g .  
p a i g n  f o r  s e c r e t a r y  o f  t h e  S G +  T o  
P e r h a p s  i t  i s n ' t  w i s e  t o  c o u n t  o u r  c h i c k e n s  b e f o r e  t h e y  t h e  , i n n e m ,  I  f l e d g e  m y  s u p p o r t  
t :  
h a t c h ,  b u t  w e ' l l  g o  o u t  o n  a  l i m b  w  e r e  t h e  1 9 6 4  G a m e c o c k s  a d  h e l p  t o w a r d  a  b e t t e r  c o l l e g e  
a r e  c o n c e r n e d .  W 0 a t ' s  m o r e ,  w e  d o n ' t  e x p e c t  t o  g o  e m b a r -  . l i f e .  
r a s e d  w i t h  a n y  n o r m a l  r u n  a f  l u c k .  
( S i g n e d )  O r b l e  B a r n e s  
B e r k s h i r e  H o s e  ,  .  L i n g e r i e  
T o p p e r  C o a t s  .  . .  N y l o n  B a g s  .  .  C o s t u m e  J e w e l r y  
'  
R a i n  C o a t s  W i t h M a t c h e d  H a t s  A n d  U m b r e l l a s  
S p r i n g  S k i r t s  A n d  B l o u s e s ,  S u i t s  A n d  D r p s s e s  
Z  
C  -  
L a t e s t  S t y l e s  I n  S p r i n g  D r e s s e s  
S p r i n g  S k i r t s  A n d  B  
Z  
-  d  
L a t e s t  S t y l e s  h r S p r m g  m e a  
-  H  
w  H -  
L ' A i g I o n  .  .  .  J u n e  F o x  .  .  .  G a y  G i b s o n  
.  
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-  
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a  
T h e  -  : e i a s  o f m  t k n - T e a m  
-  b " '  *  I  -  
-  
T e a m w o r k  c a n  w o r k  m i r a c ! ~ ~ .  I n  a  f o o t b a I l  g a m e  t h e  m a n  
s i d e  d  o u t ,  w h o  k e e p s  i t  f i t  f o r  t h e  s k i e s  a n d  s e e s  t h a t  i t  
w h o  s p a r k s  t h e s e  r x i i r a d e s  i s  t h e  q u a r t e r b a c k .  H e ' s  t h e  m a n  
s t a y s  t h e r e !  
w h o  c a l l s  t h e  s i g n a h .  T h e r e ' s  a  m a n  w h o  
t h e  
@  Y O U  e r n  o e c e p t  a  c h a l l e n g e  I&= t h b ,  y i r , u ? l  & k e  y o u r  
f o r  a n  A i r  F o r d  f l y i n g  t a m ,  t o o !  
p l a c e  h i d e  t h e  b e s t - y o u ' l l  f i n d  y o u r  f u t u r e  i n  t h e  c l o u d s !  
T h e v  c a l l  h i m  a n  W t  ( l a b s e r v e r .  -. 
a  
-  D o  Y O U  h a v e  w h a t  i t  t o k e s  t o  b e c o n r o  a n  A i r c r c l h  O b r e r w r 3  
T o  B E  Q U A L i R E b  Y O u  m u s t  b e  s i n d e '  a  c i t i z e n s  b e t w e e n  1 9  
a n d  2 6 %  y a w s  o l d ,  h a v e  h a d  a t  l e a s t  2  y e a r s  o f  c o l l e g e  a n d  
I t  i s n ' t  e a s y .  I t ' s  t o u g h .  Y o u  h a v e  t o . b e  a  M A N  t o  q u a l i f y  
b c  i n  
t o p  p h y i i Q 1  s b a P L  I f  t h i s  d * n i b e s  y o u ,  
-  
a s  a n  A i r c r a f t  O b s e r v e r .  B u t  w h e n  y o u  a r e  o n e ,  b r o t h e r ,  
Y O U ,  
q u a w .  B d a y ,  
y o u ' r e  S O M E B O D Y  i  T h e  s u -  a r  f a i l u r e  o f  a  m i s s i o n  i n -  
; o l v i n g  o v e r  a  m i l l i o n  d o l l a r s  w o r t h  o f  f b g b k  e q u i p m e n t  
H E W S  -I Y O U ~ U  o n !  T h a  w o r l d s  b m t  training ~ ~ o d  
d e p e n d s  o n  y o u .  
f o o d  a n d  p l e n t y  o f  i t .  U n i f o r m s ,  &$t - c l o t h e s ,  e q u i p m e n t .  
T H E  A I R C R A F T  O B S E R V E R  I S  T H E  S O M E B Q D Y  W W O :  
M e d i c a l  a n d  d e n t a l  c a r e .  F r e e  i n s u r a n c e .  F l i g h t  t r a i n i n g  i n  .  
A s  B o m b a r d m e n t  O f l ~ e r ,  i s  n a r n b e r  o n e  m a n  o n  a  b o m b i n g '  
S a m ' s  m t e s L a i r c r a f t .  
. 
r u n ,  t h e  m a n  w h o  c o n t r o l s  t h f  p l a n e  i n  t h e  t a r g e t  a r e a !  
A &  T H E N ,  A F T E R  G R A D U A T I O N ,  y o u W w i n  y o u r  s i l v e r  
A S  N a v i g a t i o n  O @ c $ r ,  i s  t h e  p i l o t ' s  g u i d i n g  h a n d  o n  e v e r y  
w i n g ,  a n d  -  m o r e  t h a n  $ 5 0 0 0  a  y e a r  a s  a n  A i r  F o r c e  
- -  .  .  
l l ~ g h t  1  
L i & t e n a n t .  Y o u ' l l  e n j o y  a n  a d v e a t ; r o u s ,  e x c i t i n g  c a r e e r  
A S  R a d a r  % c e r ,  i s  m i s t e r  o f  a  n e w  s c k n c e  a n d  o p e r a t o r  
w i t h  a  h a n d - p i c k e d  c r e w  o f  r e a l  m e n .  Y o u ' l l  b e  T H E  B R A X M ,  
o f  t h e  d e v i c e  t h a t  s e e s  b e y o n d  h u m a n  s i g h t f  
0- T E A M ,  A  T R I P L E  T H R E A T  M A N  .  .  .  a s  a  B o m b a r d -  
As A i r c r a f r  P e r f o r m a n c e  E n g i n e e r  C f i c e r ,  i s  t b e  o n e  w h o  m e n t  O f t k e r ,  a s  a  N a v i g a t i o n  O f f i c e r ,  a s  a  R a d a r  O f f i c e r ,  a s  
" k e e p s  t h e  p l a n e  f l y i n g " ,  ' t h e  m a n  w h o  k n o w s  @  p l a n e  i n -  
a n  A i r c r a f t  P e r f o r m a n c e  E n g i n e e r .  
t  
L -  
-  
- -  
- -  -. 
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Saluting The Department 
Many Students Pick 
- 
Physical Ed. Majors 
- 
. "There is never a dull moment in the Physical Education Depart- 
ment", && and Ofow senior wo- 
men phmical edmation qnalqs the 
other &ay- b d  aborrt fhe same 
time a major h another d e p t -  
ment &&d angther at wr rna~ars, 
perhaps Mth a tinge of envy, "I'll 
hand it Is you i5U in the glwSWl 
b v e  sometking go- on." 
m e  physical edw5Qon majors 
simply do not have m e  to &t 
bored. There ia a l h g s  something 
to &, iametwq frrteP3Sting b- 
not Q.nly %Q be done 
but to be kearned so 
one pmrgose of physical education 
is t@ f@ck these th@@ tBat have 
s, carny-aver value, &at will grow 
in their value to the individual 
ids the yearn prog?mss. Tennis 4 
SOPPBIE~ WAl+E1 volWbIl  can lae &yed by ma- 
- . - wins aw@rd ture of fifty as - can by 
THE TM0QT.A 
Wslller*Picked rnsrc ur$mtly needed on a car trip OE at  the m c h  Uian i t  has ever 
been on the camp= Tbe physCcal AS B e ~ t  Actor .mode 46 u a w  of living. de artrriwt mg a " i h ~ i e  stafts of a
9 looking at lia%That &ndnues with In *'Men agerie the student through the rest d 
his or her existexwe. 
What are #@ purpme of physi- 
BY Marh'XMirns . cal edwaWn? To teach the b ~ d y  
The Masque and Wig Guild ha4 the ski&$ plttpm& both in such 
add& rtnokher big bit tQ its long competitive sports as ten& and 
l i  s t of dramatic. su-a. volkykLl, archery arrd swim- 
There wrra wiaesprad plrah anc7 mi=, and In euch eoaperative en- 
enthmiam foilowing the tfmw tmgdses = ailistherdes an8 dan- 
~erformpms, April 6, '?,-end 8, cing. 9'5 inculcate the principles 
of Tennes& WilI.imqq The  Glass that make 2~ the vigorous and 
Menagerie". healtly iphpstcal life that is the 
The egW Guild b to be corn n m  @;is for mxws in any 
mended 4r the mqwmtfon and iiefd of vet; wlse care of the 
hard w&g WKLC~I weat lntb 'W3e body, die% cleanliness,, 
making d a hkhly-surcassful selt-c~~~iwl, con&tmt exercise. 
~Wuc t l an .  A sparistl word O f  Ta prepare the studen$ in the 
praise mu& be given to the four healthy @we and take that make 
Students in the c a ~ M e l l  Smith, up the &ad life as well a s  good 
N d  Le'Wn, Bqbbie Wmer, athlet3.w. 
Jack ColPiras. The entire perform- n other womb mod sportsman- 
ance furnished mare e v i d w  Of sbip in all Pts manifestation& TO 
the abundaace of tatrent on the prepstre student to use his lei- 
JacbonviUe wrapus. sure benefieidy, ndther to be 
Bobbie W W ,  who g ~ r h t y a  b& RCW ta ovsrdo, to have al- 
Laura, the crippled daughter, won ways ready from his trabhg 
the Bet-AcMr A-rd far the smetb;&g that csln be done, en- 
1955-54' $c$ool ye*. - per- joyed ;anti &ad With  0th- and 
fannave w q  pic,- as bps PI& WU keep him well a ~ d  smnp 
a thr&-xiieqbw wmml-. The and vigwmu~ b d  &is Ps Based in 
awarb,winna is a meat tr- turn 0x1 the . r & k t i o n  that that 
fer to ~ u r  campus a d  won 'the tlpfng ttVat we partkipate in 1s 
h&hhieheSt .tlmgaatic award duri?lg what we eajoy the ranst, not whBt 
her $ d ~ a W r  here. ndlemerdy -watch md cheer othmn 
T6p of ad-, st- lllabcr- -on to &&, ''A rwnd mfnd in a 
a m ,  a&%' bwinw st& P.& son9 b*~.' The 016 .Rpmar? 
en- at a *tion imme-. phrase ewers at least ope vikal 
di&&&& the last oerfomance amect of any sane education, an$ 
@sod life that they are emxiow s?d voWybalL was ~ d d ' $ t  Bilaxi? Miss. TkLe girls 
imp& i t  to W r s .  Healt4, - The.'woimenls athletic associa- who went to ailaxi fkrtv&i so 
happiness, characbf-these fhh@ tian nut mil$ wonsars intramural much benefit from this eoniccmice 
are so -closely intamelated that we aW,eW for wmlen but also some that the Wanrds  AtbIeUc Awe- 
in physikal ducat$pn never txy to co--eation which consists of ciation has slmted wfJons af its 
grcin m e  w i t h e  b &beat. remlm tenni$ table tennis, md r n ~ c p r ~ j m t s  Uxe aendtw U Ban 
these all three are a mamer aX d e  with 'emmasis on Satrth- .two to f ~ m  girls W-this co&eermc% 
Life, which is a habit Qs well as ern a r e  dancing. This year the annually. 
a principle. W.A.A. sent four of its senior The scope of physical educatian 
health and .ph@eal a- phy- education majars to 'the In hi& scbwls b s t d y  @OW- 
- m9m = a m a d  a Wr-  S Q U ~ I I ~  meeting of the xu'atianal ihg itdportancg, g ~ f t i ~ ~ ~ ~ ~ ,  
mar wmpmue ta that of AssaGiakion fur Wealth, P h p i d  the field of phydoal education for 
any Other -lie* in * eomqy Ed~&dh, and Recreation which girls. T&re is a fgrtmbg Fmlhb- 
with a B.S. degree in sWWH 
educ&bn. The g-681 edueafion -- 
buiwag 3s equipgad wit33 m2 kra- 
est gymmadm in state, ei&t 
- office9 for t ~ c k r b ,  &x, ckm- 
rcaoms, tm dredng and shower 
room. Outside we have 
murts, veZLeybtbrtW. mws, SoftWU 
diaZtl~tl&, ~r6~U& and ~ o ~ s & L w  
mub, and a swimming ml. Aim, 
on the campus 19 a football sta- 
dium with two fieM Isow~e&, and a 
basehall diamond. 
h a*t;iBa to DUf regular *- 
q u i d  *urn fie physical &u- 
cation e e n t  o@rs a Dm- 
gram of intmrnural athletics in 
whM wery stud& is meomg- 
4 to ~ & & p ; l b .  
Intramural athld'flcs for mi?n is 
o r g w n d  'by g l ~ t a k s ,  a*- 
aw' ap&ments, 'and stown. Sea- 
so& sport$ are x W t &  all during 
thh year. Fag iav&aam, d W U  the 
fall twch tDatbaU qxl tend9 
tom.-nb; in 'the winter, pas- 
ketball; sprisp;, vdlmball, tennis, 
3 1-_.. - .f 3.. 1 _ -  *.__ a_-- 
ment. -7 d * - am &&her IB%&&&'O~ mtam-ing in phmlcal 
' ~ u ~ ~ 4 o n  olld have f o r d  their own iqrgsnbthn, the W64aea)s 
A- Asswhdlm. Four of the Asadatipn members dtmded an 
w u a b l y  ol Tornen phvslcal &u&&q ma&m irz Woxi earlier 
m. MaW: the trip m * e  CaPelpa Nay.ee Wi) ,  Be- Rgbbins, 
A m  Dljtojl, dean h r e t t  (not &om%). 
tion that w e  musk teach &I iT- ~a&monville graduates haw Bgcn 
&ah the prlndd,pe of helthful ia recent years placed in samk of 
livlng. Not m& are inshxctors the* leading high s&wls in the 
in fm Mgh stah and we a m  gram& tr, hear 
schumb hut as a part d dt3r and d the fine vmrk that t h y  are 
c0Unt.p pmgrams of C e e r ~ 1 t i o n .  doing. 

